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Zweite Änderung der Diplomprüfungsordnung 
den Studiengang Wirtschaftsinformatik 
der Fakultät für Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften 
von der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwis­
lossene und vom Präsidenten im Auftrag des Präs i-
05 genehmigte zweite Änderung der Diplomprüfungs­
udiengang Wirtschafts informatik hochschulöffent­
t . 
t am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Be-
0.08.2005, in Kraft. 
Zweite Änderung der Diplomprüfungsordnung 
für den Studiengang Wirtschaftsinformatik der Technischen Universität 
Braunschweig, Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
Abschnitt I 
Die Diplomprüfungsordnung für den Studiengang "Wirtschaftsinformatik an der TU Braun­
schweig", Bek. v. 20.08.1997 (Nds. MBL S. 1855 ff), zuletzt geändert durch Bek. v. 
06.10.2003, TU Verkündungsblatt Nr. 289, wird wie folgt geändert: 
1. § 10 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
a) Es wird folgender neuer Stz 4 eingefügt: 
"Zum Nachweis wiederholt geltend gemachter Erkrankungen kann die Vorlage eines 
amtsärztlichen Zeugnisses verlangt werden." 
b) Die bisherigen Sätze 4 und 5 werden Sätze 5 und 6. 
2. Anlage 6 wird wie folgt geändert: 
a) Nach der Bezeichnung "Rechnerstrukturen" in der Spalte "Fachprüfungen" wird eine 
neue Zeile mit folgendem Inhalt ergänzt: 
-Software Systems Engi- Modellbildungstheorie und -anwendung, verteilte Kompo-
neering nenten, transformationelle Softwareentwicklung, evolutio-
näre Softwareentwicklung, Softwareentwicklungsmana­
gement, Qualitätssicherung, Testen 
b) In der Spalte "Art und Anzahl der Prüfungsleistungen/Prüfungsanforderungen" 
werden nach den Wörtern "Entwurf integrierter Schaltungen, Nachrichtenverarbei­
tung, Rechnerstukturen" die Worte "Software System Engineering" ergänzt. 
Abschnitt 11 
Diese Änderung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
